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The Sultan Hotel Jakarta merupakan hotel bintang lima yang independent. The 
Sultan merupakan nama hotel baru persembahan Singgasana Hotels & Resorts. Tujuan 
dari penelitian ini adalah (1) menganalisis dan mengidentifikasi pengelolaan sumber 
daya manusia yang ada dan sistem informasi sumber daya manusia yang dibutuhkan 
oleh The Sultan Hotel Jakarta (2) merancang dan memperbaiki sistem informasi sumber 
daya manusia yang sedang berjalan khususnya yang terkait dengan perekrutan, 
penyeleksian, penerimaan karyawan baru sesuai dengan kebutuhan, penilaian kinerja, 
pelatihan, pengembangan karier serta perpindahan jabatan. Adapun metode yang 
digunakan dalam penelitian yaitu dengan Audit SDM meliputi penelaahan dokumen, 
wawancara dan penyebaran kuesioner dengan teknik simple random sampling. Untuk 
metode pendukung penilaian kinerja yang sudah berjalan dengan critical incident 
method, evaluasi pelatihan dan pengembangan karier dengan menggunakan empat 
tingkatan reaction, learning, behavior, result. Sedangkan, dalam analisis dan 
perancangan dengan menggunakan Object Oriented Analysis and Design (OOAD). 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah perancangan sistem informasi sumber daya 
manusia meliputi perekrutan, penyeleksian, penerimaan karyawan baru, pelatihan, 
pengembangan karier serta perpindahan jabatan yang diharapkan mampu membantu 
tugas divisi personalia dan training dalam tugasnya sehari-hari, baik untuk menyimpan 
data, memproses data, sampai dengan membuat laporan yang dibutuhkan oleh manajer 
tingkat atas perusahaan. 
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